













祭官兼学者の 一人であり，Chandogya-Upani�ad (ChU) VIの 「有の哲学」に
よって知られている。彼はChUに中心的な学者として登場する： V 11-24: 普
遍我説； VI: 有の哲学。 その他Brhad-Aranyaka-Upanisad (BAU) (III 7: 
Yajfiavalkyaとの論戦）及び Kausitaki-Upanisad (KausU) I (五火二道説）
においては祭式の文脈を超え，思想家としての性格が強い。また BAUVI 2, 1-
16及 びChU V 3-10 (五火二道 説） に Svetaketuの父と し て 登場し，
Gautamaと呼ばれるのも彼のことを指すものと推定される。 他方， Kathaka­
Sa出hita (KS) の散文(br.)部分（後述） を始め Aitareya-Brahma12-a (AB) 
(VIII 7: Rajasuyaの灌頂儀礼の際に用いられるVyahrtiの効果について），
Kausitaki-Brahmana (KB) (X XVI 4: 贖罪法）やSatapatha-Brahmana




介されて来た 1。 他方，祭式に関 する彼の言説は今まで殆ど注意を払われて来な
かったように思われが。Macdonell-Keithは Veda諸文献に見られる Uddala­








1. (U ddalaka) Aru1_1.i登場箇所の分布
Veda文献に Aruniの名が登場する箇所は表1の通りである。
Ar呼は �v には現れない。黒Yajur-V eda ( YV)所属のKS-br. に言及さ
れるのが最も早い例と思われる。 �v所属の文献では，AB,KBに一度ずつ名が
挙げられ発言が引かれる他， Kau�U IにはCitraG韮gyayani王から五火二道
説を教授される Aru引が描かれ，S品khayana- Ara1;yaka(SA ) XV (Va出sa)
にはKausitaki学派開祖であるKaholaKausitakiの師として記録される。 な








が，全てYajfiavalkya部3 である。Sa1;gilya部4のX 3, 4, 1--'5に現れる「Sveta­
ketuの父」も彼のことと推定されるがり名が挙げられていないことは注目に値
する60BAUにおいては二箇所に現れ，またVa出sa二箇 所に記録される。 前述
の通りBAUVI 5, 3 (Va晶a)ではUddalakaとだけ挙げられるが，その他の
箇所では常にU ddalaka Aru1;iと呼ばれる： YajfiavalkyaがJanaka王の前
で論破する諸学者の 一人として(BAU III 7) ; 性行為を祭式として解釈する
ことを知る者として(BAUVI 4, 4) ; Yajfiavalkyaに献供物の調合法を伝え





すと推定される (BAUVI 2, 1-16)。
sv所属文献では， Paficavi出sa-Brahmaga(PB) XXIII 1, 5にSattra祭の
Hotr祭官として登場する互 JBにおいては十七箇所に亙って言及されるか，乃
至説話に登場し，その多くは Samanや韻律の意義に関説する。 SadBI 6には． 
贖罪法の権威として (Uddalaka) Arugiが現れ， marka伊「猿」(=maghavan, 
Indraの化身）と会話する。 Jaiminiya -U pan怜ad-Brahmaga (JUE) I 42-44に
はArugiと彼の師 Vas唄haCaikitaneyaとの， Indra=太陽を巡る等置が列挙
された，多分に形式的な問答が見られる。 ChUには，上述の他に，長男である
彼が父から教えを受けたという一種の Va出§aが見られる (II11, 4 : Brahma 
→ Prajapati→ Manu→ praj a ; "pi ta"→ "jye迂ha-putra-"であるUddalaka
Arugi)。




2. Aruni = U ddalaka Aruni ．．
まず(Uddalaka)Arugiという名によって，全時代の全テキストを通じて同
一人物が意図されていたのかどうかを確認する。
U ddalaka Aruniの父8かつ師，と判断されるArunaA'upave§i「U'pave§iの. . 
息子Aruga」は，全ての黒 Yajurveda-Sa出hita(YS)即ち MS,KS, KpS, TS 
のbr.部分に言及される。他方， KusurubindaA'uddalaki「Uddalakaの息子10
Kusurubinda」11 という人物が TSVII 2, 2, l(br.)に言及される。従って黒 YS









AB VIII 7 (Udd血!akaAru成，
. . 
vyah~ti について）
KB XXVI 4 (Arul]i, 贖罪法
について）
PB XXIII 1,5 (Arunihotr-, Sattra祭の Hotrとして）
• 0 0 
JB I 22-25 (J anakaとAruが"Gautama",Yajfiavalkya等との
Agnihotra論； cf. SB XI 6, 1: J. とSvetaketu,Yajfiavalkya等）
JB. I 157 (AruJ]iのSaman解釈）
JB I 248 (Aruvi) 
JB I 271-272 (AruIJ-iとlndradyumnaBhallaveya, A~ 叫ha
Savayasa "§arkarak~ 呼叩 grama豆”等）
JB I 285 (S amgamana Ksa1m1 ．．  の師AruvD
JB I 289 (AruJ]iのGayatrI解釈）
JB I 290 (Aupaviが入ruviに質問する）
JB I 291 ( Arunisatyayajfiayah) ．．
JB I 296 (AruviのSaman解釈）
JB I 316 (Aruvi) 
JB I 415 (Aruni) ． 
JB I 80 (Aruvi Yasasvin. Parallel: SB II 3, 4, 19) 
JB I 329 (Ar叩と Svetaketuの対話， Jabalaによる「合従連
衡」. Parallel : S品khSSXIV 29, 6-9) 
JB I 395 (Aruvi と A~叫haSavayasaの対話）
JB I 397 (AruviがGoayus-stomaに関してコメント）
JB I 415 (Aru呼 Samanの解釈者として）
JB II 156 (AruviにNaitatnavaが質問する）
氾B I 6 (a : Uddalaka Aru1:i; b : Aruが；贖罪法）
Kau~U I (AruJ]i, 五火二道 JUBI 42-44 (AruIJ-i "Gautama" と Vasi~tha Caikitaneyaの対
説 ） 話）
ChU II 11, 4 (Uddalaka Aru'l}iは父から教えを受ける）
ChU V 3-10 (Svetaketuと彼の「父」 Gautama,五火二道説）
ChU V 11-24 (Uddalaka Aru'l}i "Gautama", 普遍我説）； cf. 
SB X 6, 1-11 (Aru!]a Aupavesi, "Gautama") 
ChU VI 1-7 (Svetaketuと「父」の対話，有の哲学 a)
ChU VI 8-16 (SvetaketuとUddalakaAru'l}i, 有の哲学 b)
, -
SA XV (Uddalaka Aruni, ． 
Va曲 a)
cf. AitA I 1, 4 (aruvay吟）
(58) 
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白 (Sukla)YV学派 黒 (K~~t:a) YV学派
KS VII 6 (A.runi, Udgatr) 
• 0 
KS VII 8 (A.runi, Udgatr) 
• 0 
Sa袖 ita KS VII 9 (A.runi) ． 
cf. MS II 6, 4 (arunivid-) ． 
KS XIII 12 (arunayah) ． 
SB I 1, 2, 10-ll=SBK I 1, 2, 10 (A.runi) ， 
SB I 3, 1, 30-35=SBK I 3, 1, 22-23 (Aruni, Agnihotraの際． 
用いる mantraに関して）． 
SB II 3, 4, 19=SBK IV 3, 4, 13 (A.ru~i. Parallel: JB I 80) 
SB IV 5, 7, 8-9=SBK V 7 , 4,10 (Aruni ; 贖罪法）． 
SB V 5, 5, 14=SBK VII 5 , 3,11 (Aruniが Bhadrasenaに呪い． 
をかける）
SB X 3, 4, 1-5 (Svetaketuの「父」と s.の Hot~ との対論， Arka
の解釈）． ，  
SB XI 2, 6, 12=SBK II 2 , 10, 10 (Aruniによる新満月祭解釈） Brahmana ． ．
SB XI 4, 1, 1-16 (Uddalaka Aruni "Gautamasya putra"と． 
Svaidayanaとの Brahmodya.Parallel : GopB I 3, 6) 
SB XI 5, 3, 1-13 (Uddalaka Aruni "Gautama"とSauceya． 
PradnayogyaのBrahmodya.Parallel : GopB I 3, 11) 
; ; 
SB XII 2, 1, 9 (Svetaketu Aruneyaと彼の「父」の対話）． ， 
SB XII 4, 1, 11 (A.runiのAgnihotra解釈）． 
SB XII 2, 2, 13-23 (Uddalaka Aruniと Proti Kau§ambeya ． 
Kausurubindiとの対話.Parallel : GopB I 4, 24) 
BAU II 7 (Uddalaka Aruni "Gautama", Yajfiavalkyaとの論戦）． 
BAU VI 2, 1-16 (Svetaketuと彼の「父」 Gautama, 五火二道
説） Upanisad ． 
BAU VI 3, 7 (Uddalaka Aruni, 一種の Va晶 a)， 
BAU VI 4, 1, 4 (Uddalaka Aru1;i, 性行為を祭式として解釈）















SA xvには次のような Va晶 aが記録されている：①Brahma神→②Prajapati→ 
③ Indra→④ Visvamitra→⑤ Devarata→⑥ Sakamasva→⑦ Vyasva→⑧ Visvamanas 
→⑨ Uddalaka→⑩ Sumnayu→⑪ Brhaddiva→⑫ Prativesya→⑬ Sauma Prativesya 
→⑭ Somapa→⑮ Priyavrata Saumapi→⑯ U ddalaka Aruni→⑰ Kahola Kausitaki 
→⑱ Gunakhya S品khayana→…・
ここには， Visvamanasの弟子であり Sumnayuの師であるUddalakaと， Kahola
Kausitakiの師である Uddalaka Aruniとの，二人の Uddalakaの存在が認められる。. 
Vamsaの記述をそのまま歴史的事実の記録と受け取ることは困難だとしても，この
記述は Aruniの同名異人説を想定する場合の検討材料となろう。
4節に論じるが, U ddalaka AruniとKahola(Kahoda) Kaus1takiとの間には，現
実には直接の関係はなかったものと推測される。従って系譜のこの部分は後世の仮託
とも考えられよう。四代目 VisvamitraはRVII巻の中心的な詩人として有名であ
る。五代目 Devarataは， ABVII 17 (,.._,S品khayana-Srauta-Sutra[S品khSS]XV 
24)を参照すれば， Devarata V aisvamitra即ち Visvamitraの養子となった Sunah-
sepaを指すものと推定される。次の Sakamasvaの名は諸 Sa出hita文献に見当たら
ないが，続く VyasvaとVisvamanasの名は RVに言及される (Vyasva: VIII 9, 
10 ; 23, 16 ; 26, 9等； Visvamanas : VIII 23, 2 ; 24, 7)。また， VisvamanasはRV
VIII 23-26の作者でVaiyasva「Vyasvaの息子」であると伝えられている。 Uddala-
kaの弟子とされる Sumnayuは，この箇所以外に言及が見出されない謎の人物であ
る。次のBrhaddivaはRVX 120, 8; 9に言及され，同讃歌の作者に擬せられる。
PrativesyaとSauma Prativesyaについても不明であるが，続く Somapaは他に







RV所属の一学派の開祖である Kausitakiが現実に Uddalaka An.miの学統に連な
る人物であったと考える場合，系譜九代目の Uddalakaにも何らかの形で歴史上の
U ddalaka Aruniが反映している可能性がある。本論文の論旨からは，実在の人物と
しての Uddalaka Aruniには， Kausitakiよりかなり古い年代が想定されるからであ
る。しかし Aruniの年代を RV作成・編集時代まで潮らせる積極的根拠は見出されな
い。
3. 黒 Yajurveda-Samhitaにおける Aruniとその一族
ArugiはAgnihotra祭の Agnyupasthana(祭火の礼拝）の方法を巡って， KS
に三度言及される。 YS-br.において他に入rugiを巡る記述としては， KSXIII 
12の arunayah「Aruni学派の人々」， M S  II 6, 4の arunivid-「Aruniを知っ
ている人々」（事実上，「Arugi学派」を意味すると思われる） 14を数えることが
出来る。
なお Arugaは，前述の通り全ての黒 YSに言及されるが，特に MSに多い
(MS: 六回； KS: 二回； TS: 二回）。この事実は，この父子がそれぞれどちら
の集団により親しかったかを暗示しよう。
KS VII 6 (,.._,KapS V 5) [68,1-12] (mantraはKSVI 9) : etad dha vai dasarma 
aru加im uvacagnim adadhiv呻 sarn. udgata~kenagnir upastheya iti. tasmai 
haitad agnyupasthanam uvaca. sa hovacanayopastheya① indha碑 stva sataみ hima
iti. …② agnes samid asy. abhisastya ma pahi. somasya yamasyeti. …③ agne yat 
te tapas tena t岬 pratitapayo'sman dve~£i ya~ca vaya序 dv押maiti. tenaivainavi 
pratitapati pratisocati pratitityakti pratyarcati pratiharaty. etad dha va arunir 
uvacaitenaham [KpS uvacaitena caharp] sarvan sapatnan sarvan bhratFyan abhy-
abhavam iti. 
次のように D誌armaは，祭火を設置し了えた Aruniに言ったのだ。「Udgatrよ，如













KS VII 8 [70, 3-5] (mantraはKSVII 1) : etad dha vai divodaso bhaimasenir aru-
nim uvacagnim adadhiva出sam. udgatah kena garhapatya upastheya iti. tasmai 
haita uvaca. 
次のように Divodasa Bhaimaseniは，祭火を設置し了えた Aruniに言ったのだ。
「Udgatrよ，如何なる [Agnyupasthana]によって Garhapatya[祭火］は礼拝される
べきか」と。彼 (Aruni)は彼に，これらの［讃歌］を教えた。
KS VII 9 [71, 2-3] (mantraはKSVII 2) : kada cana staガras沈y. etad dha va 
て●













KS VII 6 (,..._,KpS V 5)のparallelである MSI 5, 8-9では， mantra①
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い②，③の使用をも規定する (VI16, 12; VI 22)が，③における pratititigclhi
の語形は， MSからの影響を示唆する。
2節で触れたが， Arur_iiの息子と判断される KusurubindaAuddalakiはTS
VII 2, 2, 1に言及される。ここで彼は七日間の Ahina祭を行って，家畜に富む
者になったとされる。 PBXXII 15には， KusuruvindaAuddalakiが十日間の
Ahina祭を行って豊かさ (bhuman-)を得たという記述が見られる。この par-
allel箇所である JB I 332-333では，この祭式は彼の名を冠して Kusurvin-
dadasaratraと呼ばれる。 JBI 329はDasaratra祭の一形式 Mahatrikakubh
に纏わる挿話を記録するが，ここに入rur_iの事績が述べられていることは興味
深い。ここでArur_iiはJabala16(但し当箇所の parallelであるS話khSSXVI 
29,6-11では Jala J atukarr_iyaとある）という人物のため人を送って祭式させ，
その結果 Jabalaは三カ国の purohita職に就いたとされる。これらの記述は，こ
れら両名の呪術師的側面を窺わせる。
4. Kaus1taki-Brahmana XXVI 4-5 : AruniとKaus1taki
Aru~i は贖罪法の権威として KB XXVI 4 (Soma祭の）や SBIV 5, 7, 8-
9=SBK V 7, 4, 10, SadB I 6等に登場する。ここでは， AruniとKausitaki． 
二名の名が同一の文脈に現れる KBXXVI 4-5に注目する”。
KB XXVI 4-5 [121, 17-122, 13]18: atha yad urdhvam paridhanat pranavavasat-． 
karayor vordhvam yajyapuronuvakyayor budhyetatikrantam ulbanam etasyam 
velay岬 bhavat1tiha smaha pragahis. tasman naitasy岬 velayamatikrantam 
ulbanam sadasyo bodhayeteti ha smaha paingyah. sthanum varchati garte va ． 
patati dhiyate va pra va m1yata19 it ha smaha. yady atikrantam ulba~ 呼 sadasyo
(63) 
10 
bodhayeta krtasyanavrttir iti ha smaharunir. gunalopa iti svetaketus. tasman 
natikrantam ulba呼ipsadasyo bodhayeteti ha smaha paingyo.'神ova etad 
yajfiasya yady atikrantam ulbanam sadasyo bodhayeteti. tasman natikrantam ． 
ulbanam sadasyo bodhayeteti ha smaha paingyah. / / 4 ． 
atha ha20 daivodasih pratardano naimis1yanam sattram upagamyopasyadya . . . 
vicikitsam papraccha. yady atikrantam ulbanam sadasyo bodhayetartvijam ． 
vanyatamo budhyeta katham vo'nulbanam syad iti. ta u ha tilsmm asus. tesam . . . 
alikayur vacaspato brahmasa. sa hovaca. naham etad veda. hanta pilrvesam 
acarya m sthavira m jatilkar nya m p rcchamti. tam ha papraccha. yady ati-
• • 0 
krantam ulbanam karta va svayam budhyetanyo va bodhayeta katham tad ulba-． 
nam anulbanam bhavet. punarvacanena va mantrasya homena veti. punar vacyo ． 
mantra iti ha smaha jatilkarnyas. tam ahkayuh punah papraccha. sastram 
vanuvacanam va nigadam va yajyam va yad vanyat sarvam tat punar brilyad iti. 
yavanmatram U:lbanam tavad brilyad ream vardharcam va pa.dam va padam va var-．． 。 ・
nam veti ha smaha jatilkarnyo.'tha ha smaha kaus1takir. na mantram punar ． 
bruyan. nahutim juhuyad. anulbanam etad iti ha smaha kausitakir. yad dhi 
hotaro yajfiasya kim cid ulbanam abudhyamanah kurvanti sarvam tad agnir daivo 
hotanulbanam karoti. tad etad rcabhyuditam. / / 5 / / ． 
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直すことによってか，或いは献供によってか」と。「mantraが唱え直されるべきだ」と

































Pa泊gyaである。また KBにおける Paingya乃至 Paingya説への言及数は十
四回であり， Arur_iiのそれを遥かに凌ぐ230 
従って次のように推論されよう。 3節で Aruniが KS-br.に現れることを確
認したが， PaingyaとKau吋takiとは黒 YSに言及されず，両名は黒 YS-br.成
立以後の人物であると考えられる。現実には Arur_iiとKau吋takiとの間に，直
接の関係は存在しなかったであろう。 Paingya は Kau吋taki以前の ~v 学派の












SB V 5, 5, 14: atho hainay&py abhicaret. / etaya vai bhadrasenam ajatasatravam 
~ 
arunir abhicacara. ksipram kilastrnuteti ha smaha y珈avalkyah.
● ● ● 0・ ・
そして次に，この(TraidhatavIi~!i 祭）によって人は呪いを掛けてもよい。これによっ
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判断するには他の材料に依らねばならない。
JB I 22-25において Aru7.1i,Yajfiavalkya, Barku Var~7.1a, Priya Janas-
ruteya, Bugil_a AsvatarasviがJanaka王と Agnihotraを巡る質疑応答をす
る。Aru7.1iとYajfiavalkyaとを明確に同時代人として描くのはこの箇所が最初
であろう。一方同箇所の parallelである SB XI 6, 2, 1-10においては， Yaj-







言えよう。 SBX 6, 1, 1-11「AsvapatiKaikeyaの普遍火説」においては， Aru乎
の父 Aru7.1aAupavesiの同僚として Satyayajfia Paulu~i, Bugila Asvatar-
話vi,Indradyumna Bhallaveya, Jana Sarkarak~ya 等が名を挙げられるが，彼






4節に扱った KahogaKau吋takiはSBI 4, 3, 1に言及される。このことに
よって彼の生存年代が SB成立以前だという推測が許されよう。一方 Veda文
献群における Yajfiavalkyaへの言及は SB,JB, BAU, SAに限られ，これ以外
の文献には一切言及されない。これら二点によって， Yajfiavalkyaの年代は
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くキーワード>Uddalaka Aru1;i, Aru1;a Aupavesi, Yajfiavalkya, Kathaka-
Sa出hita,Veda文献史。
（略語解）
AB Aitareya-Brahmana ． 
AitA Aitareya-Aranyaka ． 
ApSS -Apastamba-Srauta-Sutra 
AV Atharvaveda-Sa出hita
BAU Brhad-Aranyaka-Upanisad (Kanva) 
0 • • • 
br. 黒YSのbrahmana部分． 
ChU Chandogya-Upanisad ． 
Gop B Gopatha-Brahmana ． 
JB 
-;-
J aimimya-Brahmana ． 
JUB J・ ・ 
-;-
a1mm1ya-Upanisad-Brahmana ．．
KausU Kausitaki-Upanisad . . . 
KB K 
-;-




MS MaitrayanI Samhita 




SadB Sadvi晶 a-Brahmana.. . . . 
SB Satapatha-Brahmana (Madhyandina) ． 
SBK Satapatha-Brahmana (Kanva) ．． 
TA Taittiriya-Aranyaka ． 





1 W. Morgenroth, Chandogya-Upanisad, Dissertation, Jena 1958はChU全篇を取
り扱う，網羅的な研究である。当該箇所には種々の翻訳があるが，例えば後藤敏文
vacarambhanam vikaro namadheyam『インド思想史研究 6』(1989)pp. 141-154 ． 
を参照されたい。E.Hanefeld, Philosophische Haupttexte der alteren Upanisaden, 






2 Macdonell-Keith, Vedic Index of Names aO:d Subjects Vol. I. London 1912, p. 
62; pp.87-89はUddalaka Aru~i に関する情報を詳しく述べ，彼が祭式の文脈に現
れる箇所も注記してある。なお， JatakaNo. 487 Uddalakajatakaにも Uddalaka
という人物が登場する。






4 SB XはAgnirahasyaと呼ばれ， Agnicayana祭の哲学的解釈を伝える。なお，
Aru~i の父 Aru~a A'upavesiも同書X 6, 1 に登場する。 SB が Aru~a, Svetaketu 
及び「Svetaketu の父」 (=Aru~i) らに纏わる話を引くのは，恐らく彼等が Agni­
cayana 祭の伝説的権威であったためであろう。 Aru~a は特殊な Agnicayana 祭式
を巡って名が引かれることもある (TBII 12, 5, 3) 。 Aru~a は* Aru~aketu の愛称
形と思われるが， Taittiriya-Ara~yaka (TA) I はAru~aketuka (Agnicayana)と
いう特殊な Agnicayanaに関説する。
5 ChU VI 8, 1にuddalakoharu四屯svetaketu甲putramuvaca. 「UddalakaAru-
~i が息子である Svetaketu に言った」とあり，両名の父子関係が明示されている。ま
た Kau~U Iにおいても， CitraG紐gyayani 王から祭官として選ばれたAru~i が，
代理として息子 Svetaketuを遣わしたとある。他方， SBX 3, 4, 1-5の他 BAUVI 
2, 1-16並びに ChUV 3-10 (五火二道説）， ChUVI 1-7 (有の哲学前半部分）， SB
XII 2, 1, 9及びJatakaNo. 377 Setaketujatakaにおいても父の名前は明示されな
ぃ。 Svetaketuの父の名を示さないことに何らかの意味があるのかもしれない。
6 Katha-Upanisad I 11において， YamaはNaciketasをAuddalakiAruniと呼ん
でおり，これは Svetaketuを指しているように思われる（辻直四郎「ヤージュニャ
ヴァルキヤをめぐりて」『辻直四郎著作集第一巻』法蔵館 1981,p.356を参照）。
Naciketas説話の parallelがTBII 11, 8にあるが，両Versionとも Naciketas
の父は UsantVajasravasa (Gotra名は Gautama)であるとする。彼は SBX 5, 
5に現れる KusriVajasravasaと同一人物であるかもしれない。 KusriはBAUVI 
5,3のVa郎 aにおいて， Vajasravasの弟子であり Upavesiの師であるとされる。
KusriがUsantと同一人物であるなら，彼は Gotra名から見てAruniの祖先であっ
た可能性があるが，この想定は Naciketas説話の記述と調和し難い。彼は
Agnicayana 祭の専門家と認められる Sa呼ilya を巡る Va出sa において， Sa~1ilya
の師 (SBX 6, 5, 9)或いは師の師 (BAUVI 5, 4)とされる。これらの状況証拠
は，彼がAgnicayana祭を巡る思索の中で重要な位置を占める学者であることを証
しよう。
なお特殊な Agnicayana祭を記述する TB II 10-12 並びに Aru~aketuka
(Agnicayana)への関説を含む TA IはKa!ha派からの借用部分である。ここに
Ka!ha派の Agnicayana祭式次第形成に関する何らかの事情を伺うことも出来る




えばK.Mylius, Worterbuch des Altindischen Rituals, Wichtrach, 1995, p. 129を
参照。
8 Th. Gubler, Die Patronymica im Alt-Indischen, pp. 58-61はa-stemの名詞から
形成される，その息子を意味し第一音節のVrddhiを伴う i-stem名詞について記述
(70) 
Veda文献群における Uddalaka Aruが 17 
し， Aruna> Aruniにも言及する。． 
9 SB XIV 9, 4, 33=BAU VI 5, 3 (Va却 a): Upavesi→ Arui:ia→ Uddalaka→ 
Yajfiavalkya.; ChU II 11, 4: tad dhaitad uddalakayarunaye jye~thaya 
putraya pita brahma provaca. そこで長男である UddalakaArui:iiに父はこの
brahmanを公言した。
10 Uddalaka Arui:iの息子として有名な SvetaketuAruneyaもA'uddalakiと呼ば． 
れることがある： SB II 4, 3, 13,.._,SBK IV 4, 3, 11; SB IV 2, 5, 15,.._,SBK V 
3, 1, 12. 
11 SB XII 2, 2, 13-23において Uddalaka Arui:iiの試問を受ける Pr6tiKausambeya 
Kausurubindi「Kusambaの子孫， Kusurubindaの息子 Proti」は，従ってAru庄の
孫と判断される。なお第一音節のVrddhi を伴う，—eya-Suffix による父称名詞につ
いては： Gubler, p. 78を参照。
12 SB I 3, 1, 31-35=SBK I 3, 1, 22-23: Agnihotraの際用いる mantraに関して；
SB XI 5, 3, 1-13 : Sauceya Pradnayogyaとの Agnihotraを巡る Brahmodya。
Aruniは贖罪法を巡る知識の優越によって勝利する； SB XII 4, 1, 11 : Agnihotra 
の解・釈； JB I 22-25: Janakaとバラモンたち (Arui:i, Yajfiavalkya, Bu~ila 
駐vatarasvi等）による Agnihotraを巡る議論。
13 JB I 271-272 : Arui:iとIndradyumnaBhallaveya, A~a~ha Savayasa等； JB I 
395: Arui:iとA詞haSavayasa; ChU V 11-24: Uddalaka Arui:iとIndradyum-
na Bhallaveya, Bu~ila 砧vatarasvi, Jana S丘rkarak~ya 等。 ChU V 11; 15に現
れ， SBX 6, 1, 1; 9 では Sayavasa と呼び掛けられるJanas且rkarak~ya は，恐
らく JBでAruniとしばしば同時に言及され， sarkaraks函 amgramanin-「Sarkar-．．．． 
a唇a一族の族長」と言われる (JBI 271) A~ 叫haSavayasaと同一人物であろう。
14 Arui:iaもMSII 6, 4に登場し，発言を記録される。但し Arui:iaは祭式の道具
(sambhara-)を巡って， arunivid等は当該祭式に用いられるべき讃歌数を巡って
言及されており，ここに両者の積極的関係を読み取ることは難しい。
15 特殊な Kunstbildungの動詞形pratyarca,pratisocaについては cf. Goto Die "I. 
Prasensklasse" im Vedischen, Wien 1987, 98-99, 308. 
16 Jabala自身への言及は， Veda文献においてこれ以外に見出されない。但し彼は
ChU IV 4-17に活躍する SatyakamaJabala「Jabalaの息子Satyakama」と関係
があるかもしれない。 Satyakamaはこの他ABVIII 7 (灌頂の際用いられるべき
Vyahitiについて。彼は Uddalaka Arui:iiと前後して名と説が言及される）， SB
XIII 5, 3, 1, BAU IV 1, 6 (Janakaが教わったことのある学者として言及される），
BAU VI 3, 12 (献供物の調合法の伝授を巡る，一種のVa出sa。Satyakamaは初代
U ddalaka Aruniから数えて六代目にあたる）， ChUV 2, 3 (献供物の調合法の伝
授；この箇所にArui:iiは登場しない）に登場する。彼は言及される位置から見て，
U ddalaka Aruniと何らかの関わりを持っているものと思われる。
17 これら両名が同一の文脈に現れる例は，他に： BAU II「Janakaの御前討論」のみ。
18 Ed. B. Lindner: Das Kaushitaki Brahmai:ia. I. Text, Jena, 1887. Sarmaが
(71) 
18 
用いた Malaya!am写本に当箇所は含まれず， Ed、 E.R. Sreekrishna Sarma : 
Kausitaki-Brahmana. 1. Text. Wiesbaden, 1968はLindner及びAnanda-
Asrama-Sanskrit-Series, No. 65: S証khayana-brahma1.1amに従って引用する
のみである。
19 Ed. Lindner: moyate ; W. Caland, Notes on the Kaus1takibrahrnana, Acta 
Orientalia, 10 (1932), p. 319の指摘に従って miyateと訂正した (cf. XVI 9 : 73, 
11)。
20 Ed. Lindner: atha ha smaha; W. Caland, p. 323の意見に従って smahaを除いて
読んだ。
21 祭式は動物として想定される。
22 「Divodasaの息子 Pratardana」。 Divodasaの名で呼ばれる人物は前出(KSVII 8) 
のBhaimaseniの他， RVに現れる DivodasaAtithigvaがある。何れにせよ Pratar-
danaとの関係は確言し難い。なおRVIX 96の作者には PratardanaDaivodasiと
いう人物が， RVX 179, 2の作者には PratardanaDaivodasi Kasirajaという人
物が擬せられている。
23 Kausitaki乃至 Kausitaki説への言及は三十六回である。
24 この際 BAUIIが描く「Janakaの御前討論」において， Yajfiavalkyaに論破される
学者達の中にAruniと並んで KahodaKausitakeya「Kausitaki学派の Kahoda」が
いること (BAUIl 5)が， Aruni-Kausitaki同時代説を成立させるのに力があった
かもしれない。
25 Aruniは，自分は atmanを巡る大学者達の質問に十分に回答出来ないと考え，回答
者に AsvapatiKaikeyaを指名する (ChUV 11)。また五火二道説を知らず，王族
に教えを乞う (BAUVI 2, 1-16; ChU V 3-10; KausU I)こともある。
26 JB I 22-25 (JanakaのAgnihotra理論）， BAUII 7 (J anakaの御前討論）， BAU
VI 3, 7 (Yajfiavalkyaに献供物の調合法を伝授）， BAUVI 5, 3 (Va出sa)。
27 JB I 22-25「JanakaのAgnihotra理論教授」ではAru1.1iが Bu1ilaAsvatarasviや
Yajfiavalkyaと同僚関係にあるとされる。なお BAUも， Aru1.1iとYajfiavalkyaが
同時代人であることを前提とする。 JBI 271-272ではA~叫haSavayasa (前注 13
参照）， Indradyumna Bhallaveya等がAru1.1iと同僚関係にある。 JBI 285によれ
ば， Aru1.1iは弟子を SatyayajfiaPaulu~i の許へ派遣して質問させる。 JB I 395で
















U ddalaka Aruni in the Vedic Texts ． 
-His priesthood and contemporaries -
Sunao Kasamatsu 
Uddalaka Aruni is one of the most famous Brahmans of the Vedic period. He is 
well-known for his doctrine of sat'the being'in the Chandogya-Upanisad, chapter 
VI. Although much attention has been paid to his philosophical side, yet so far the 
study of his priestly aspect has been superficial. In Section I, it is surveyed that 
the passages in which his name occurs. It is clear that the mention of his name is 
found in the texts of almost al schools, from the prose portion of Kathaka-Sa出hita
(KS) to the later Vedic texts. In Section I, it is proved that one and the same 
person is meant under the name Aruni, Uddalaka Aruni, or Uddalaka. In Section 
II, Aruni referred to in the KS is investigated. According to KS VII 6 and VII 8, 
he was an Udgatr, a chief priest of the Sa.man chant. The method of Agnyupasth-
ana (reverence to the sacrificial fire) which he teaches (KS VU r(j) presupposes 
Narada's opinion and Aruna's curse (MaitrayanI S呻 hita[MS] I 5,8-9). The KS 
thus adopts a more advanced form than the MS. This Aruna who is to be recog-
nized as his father is mentioned in al three (or four) Samhitas of the black 
Yajurveda, and his son Kusurubinda Auddalaki in Taittiriya-Sa釉 itaVII 2,2,1. 
These facts lead to the inference that they belong to a family which played an 
active role at the time when the black Y ajurveda schools were just being formed. 
In section IV, the relation between Aruni and Kahoda (Kahola) Kausitaki is 
examined. Though Kau~Itaki is cited as a pupil of Aru1:i in Sa紬 hayana-Ara1: — 
yaka XV of the Kausitaki school, no actual contact between them is attested 
anywhere. Section V is dedicated to the question about the relationship between 
Aruni and Yajfiavalkya. The latter is reported as a pupil of the former in va如 as
of Brhad-Aranyaka-Upanisad (BAU). Jaiminiya-Brahmana I 22-25 and some 
passages in the BAU tel us that these two were contemporaries. Yet it seems 
reasonable that these two had already become legendary in this stratum of the 
Vedic texts. A different epoch is to be supposed for each of the two masters of the 
Vedic thought. Summing up : Aruがwasan Udgatr. He was a priest-and-scholar 
belonging to a group directly related to the Samaveda. At the same time, he took 
part in forming ritualistic speculation of the Kathaka school, namely among the 
priesthood of the Adhvaryus. It is concluded that he was active in the period when 
the black Y ajurveda schools were being formed. 
< key words: Uddalaka Aru1:i, Aru1:a Aupavesi, Yajfiavalkya > 
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